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Semakin banyaknya perusahaan asuransi yang bermunculan maka semakin bertambah
persaingan bisnis dan kesenjangan sosial. Perusahaan asuransi harus dapat  membangun citra yang 
baik  dan  juga  meningkatkan pendapatannya. Salah  satu  cara  agar  dapat  meningkatkan  citra 
perusahaan adalah dengan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tangung jawab sosial terhadap ROA 
dan ROE. Sampel yang diambil adalah perusahan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2014 
yang menerbitkan laporan keuangan serta kegiatan tanggung jawab sosialnya secara konsisten. 
Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji t, dan uji koefisien determinasi. Dari 
hasil penelitian tersebut didapatkan hasil CSR tidak berpengaruh terhadap ROA maupun ROE 
 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Kinerja Keuangan, ROA, ROE 
Abstract  
The increasing number of insurance companies are popping the increasingly competitive
business and social gaps. The insurance company should be able to build a good image and also 
increase their income. One of the ways to improve the image of the company is implement 
activities of social responsibility. 
This study conducted to determine the effect of social responsibility to ROA and ROE. 
Samples taken are insurance companies listed on the Stock Exchange year 2010- 2014 which has 
published financial report and activities of social responsibility consistently. 
This study uses the classical assumption test, t test, and test the coefficient of 
determination. From the results of these studies showed no effect of CSR on ROA and ROE. 
 




1.  Pendahuluan 
 
Corporate Social Responsibility tidak lagi dipandang sebelah mata. Banyak investor saat ini 
mulai menaruh perhatian pada tanggung jawab sosial. CSR adalah salah satu bentuk tanggung jawab 
perusahaan terhadap stakeholders. Perusahaan Asuransi merupakan perusahaan yang tidak 
diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial menurut Undang Undang No 40 Tahun 2007. 
 
Laporan tahunan merupakan media yang digunakan perusahaan untuk melaporkan laporan 
keuangannya dalam satu tahun tutup buku. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk 
mengungkapkan kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan kepada publik. Investor dan publik 
dapat  menilai perusahaan melalui laporan tahunan dan  dapat  dijadikan referensi bagi investor 
untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut atau tidak. 
 
Dalam penelitian ini akan dibahas apakah terdapat hubungan antara CSR terhadap kinerja 
keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
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data laporan tahunan perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI dan menerbitkan kegiatan CSR- 
nya secara konsisten 2010- 2014. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1)   Mengetahui  bagaimana  Corporate  Social  Responsibility  dan  Kinerja  Keuangan  pada 
Perusahaan Auransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010- 2014. 
 
2)   Mengetahui  pengaruh  pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility  terhadap  Kinerja 
Keuangan Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010- 2014. 
 
2.     Dasar Teori 
 
Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar 
tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, kita 
memaksudkan kegiatan- kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan 
tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan dua cara: positif 
atau  negatif.  Secara  positif,  perusahaan  bisa  melakukan  kegiatan  yang  todak  membawa 
keuntungan ekonomis dan semata- mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah 
satu kelompok di dalamnya. Contohnya adalah menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk 
penganggur atau mandirikan panti asuhan untuk anak- anak yatim piatu. 
 
Bowem (dalam Mardikanto, 2014: 86) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha 
untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan 
dalam hal tujuan dan nilai- nilai masyarakat 
 
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu perusahaan memiliki kualitas 
yang baik atau tidaknya adalah dengan melihat dari sisi kinerja keuangannya. Kinerja keuangan 
suatu perusahaan dapat dilihat di dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan akan 
melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu tertentu maupun operasinya selama suatu 
periode di masa lalu. Akan tetapi, nilai sebenarnya dari laporan keuangan terletak pada kenyataan 
bahwa laporan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan keuntungan dan dividen di 
masa yang akan datang. Brigham & Houston (2009: 94). 
 
Fahmi (2011: 239) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat 
sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan 
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang 
telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP 
(General Acepted Accounting Principle), dan lainnya. Menurut Darsono (2006:47) kinerja keuangan 
adialah hasil kegiatan operasi perusahaan yang disajikan dalam bentuk angka- angka keuangan. 
 
3.     Pembahasan 
a.     Uji Asumsi Klasik 
1.     Uji Normalitas 
Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data menunjukkan pola distribusi normal karena titik 
yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Berdasarkan hasil 
tersebut maka, model regresi ini memnuhi asumsi normalitas. 
 
2.     Uji Heterokedastisitas 
Hasil pengolahan data uji heterokedastisitas menunjukan persebaran titik terdapat di atas dan 
di bawah garis 0. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas dalam model 
regresi ini. 
 
3.     Uji Autokorelasi




























4.     Uji Koefisien Determinasi 
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4.     Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitan, daoat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1.    Pengungkapan CSR pada 4 perusahaan asuransi yang diteliti memiliki nilai dibawah 40%. 
 
Angka ini  menunjukkan perusahaan asuransi masih belum baik  dalam pelaksanaan dan 
pelaporan tanggung jawab sosialnya. Hal ini bisa dikarenakan perusahaan asuransi bukan 
termasuk dalam perusahaan yang wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya. 
2. Berdasarkan hasil uji t dan uji koefisien determinasi diperoleh informasi bahwa tidak terdapat 
pengaruh signifikan antara pengungkapan CSR terhadap ROA maupun ROE. Jika dilihat dari 
sudut pandang Agency Theory, semakin besar perolehan laba maka informasi sosial  yg 
diungkapkan oleh perusahaan semakin besar atau luas, karenanya perusahaan ingin 
meyakinkan khususnuya investor terhadap profitabilitas perusahaannya dengan maksimal. 
Hasil dalam penelitian ini didukung oleh Legitimacy Theory yang mengatakan bahwa jika 
profitability suatu perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka perusahaan tidak perlu 
melaporkan informasi keuangan sehingga dapat menimbulkan atau mengganggu sistematika 
pelaporan keuangan suatu perusahaan tersebut. Disamping hal tersebut, manajemen 
perusahaan tidak merasa perlu untuk memberikan informasi sosial karena informasi tersebut 
tidak terlalu mempengaruhi posisi dan kompensasi yang diterima oleh manajemen perusahaan.
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